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This panel was meant to initiate a series of similar encounters to be organized
during the Société d’Études Anglaises Contemporaines’ conferences and workshops
to come. This first panel gave the participants the occasion to embrace a broad
spectrum of critical issues ranging from New Modernist studies to ‘world
literature’. It was meant to be deliberately far-ranging, as a way of laying the
general foundations the panels to come and possibly engage with issues relating to




Cette table ronde inaugure une séries de tables rondes à venir, qui se tiendront
dans le cadre des ateliers de la SEAC au congrès annuel de la Société des
Anglicistes de l’Enseignement Supérieur ou dans celui du colloque d’automne de la
SEAC. Cette première table ronde fut l’occasion d’embrasser un très vaste spectre
de questions critiques, allant des New Modernist Studies à la « littérature-monde ».
Par ce vaste spectre les participants visaient à jeter les bases d’une travail de veille
critique permettant d’explorer la dynamique de globalisation de la production
littéraire dite « britannique ».
Notes
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Modernism and the Middlebrow: A Review of Recent Critical Developments, par
Nóra Séllei
Recent research on contemporary British Fiction, par Catherine Bernard
Global Studies / Postcolonial Studies, par Madelena Gonzalez
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